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Lettres édiﬁantes et curieuses, écrites 
des missions étrangères
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J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus.
Patrologia latina, 221 vols., Paris, 1844-1864.
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